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ﺍ.....................................................ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﻱ ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﺩﺭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺭﻳﺸﻪﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﺩﻧﺪﺍﻥﻱ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﻱ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺭﻳﺸﻪﺩﺭﺑﺎﺭﻩﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﻬﺮ ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ ﺭﺳﻲ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﻜﺎﻥﺑﺮ 1
ﭼﻜﻴﺪﻩ:
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﺑﺎ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺩﺍﺭﻭﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﻚ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﻲ: ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﻄﺢ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﻜﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺳﻴﺴﺘﻤﻴﻚ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺪﻑ 
.ﺑﻮﺩﺭﻳﺸﻪ ﺩﻧﺪﺍﻥﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺼﺮﻑ ﺩﺭ ﺩﺭﻣﺎﻥﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺩﺍﺭﻭﺍﺭﺩﺑﻴﻞﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ 
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌﻲ ﻭ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ، ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﻜﺎﻥﺩ: ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﺭﻭﺵ ﻛﺎﺭ
ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﮔﺮﺩﻳﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺍﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺭﻳﺸﻪﻫﺎﻱﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺼﺮﻑ ﺩﺭ ﺩﺭﻣﺎﻥﺩﺍﺭﻭ
ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﻜﺎﻥ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ. ﺩﺭ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ 08ﺷﺪ ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩ 
ﻫﺎ، ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ ﺩﺍﺩﻩﺁﻣﺪ.ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﻣﻮﮔﺮﺍﻓﻴﻚ، ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﻜﺎﻥ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ 
ﺁﻣﺎﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﻣﺎﺭ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻭ ﺁﺯﻣﻮﻥ32ﺑﺎ ﻭﻳﺮﺍﻳﺶ  SSPSﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺩﺭ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺁﻣﺎﺭﻱ
.ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻭﺍﺭﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﺮﺍﻫﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺗﻲﺷﺎﻣﻞ 
ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﻲ41/65ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺭﻳﺸﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺭﻭ:ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﻜﺎﻥ ﺁﮔﺎﻫﻲﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
ﺁﮔﺎﻫﻲﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﺳﺎﺑﻘﻪ ﻭ ﻧﻮﻉ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﻣﺎﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺳﻦ ﻭﺩﺭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺭﻳﺸﻪ 
ﻣﻨﺒﻊ ﻛﺴﺐ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻭﺍﺭﻭﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺭﻳﺸﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﻜﺎﻥ 
ﻧﺪﺍﺭﺩ.
ﺩﺭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﻜﺎﻥ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺼﺮﻑ ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﻜﻲﻴﺰﺍﻥ ﺁﮔﺎﻫﻲﻣﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮﻱ: 
ﻪﻛﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺳﺖﺍﻳﻦﻧﺸﺎﻧﮕﺮﺁﮔﺎﻫﻲﻧﻤﺮﻩ ﻭﻛﺎﺭﭘﻴﺸﻴﻨﻪﻣﻴﺎﻥ. ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻌﻜﻮﺱﺑﺎﺷﺪﻣﻲﺩﺭ ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺭﻳﺸﻪ
ﺍﻳﻦ.ﻧﺪﺍﺭﺩﻭﺟﻮﺩﺟﺪﻱﭘﻴﮕﻴﺮﻱﺯﻣﻴﻨﻪﺍﻳﻦﺩﺭﻧﺸﺪﻩ ﻭﺭﻭﺯ ﺑﻪﻛﺎﺭﭘﻴﺸﻴﻨﻪﺍﻓﺰﺍﻳﺶﺑﺎﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﻜﺎﻥﺍﻃﻼﻋﺎﺕ
ﺩﺭﻣﺎﻥ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺼﺮﻑ ﺩﺭ ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﻜﻲﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﻜﺎﻥﺑﺮﺍﻱﺑﺎﺯﺁﻣﻮﺯﻱﻫﺎﻱﺩﻭﺭﻩﺑﻪﻧﻴﺎﺯﻣﺴﺎﻟﻪ
.ﻧﻤﺎﻳﺪﺭﺍ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﺭﻳﺸﻪ
ﺪﺍﻧﭙﺰﺷﻜﺎﻥ ﻋﻤﻮﻣﻲ. ﺁﮔﺎﻫﻲ، ﺩﺍﺭﻭ، ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺭﻳﺸﻪ، ﺩﻧﻛﻠﻤﺎﺕ ﻛﻠﻴﺪﻱ:
